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1週間後 1 2週間後 1 3週間後 1 4週間後
PBS 1 3/凶(17%)1附 (61%)1附(慨)1附(問)
IDPN判11/叩(蹴)1 6/10(鰍)1 6/10 (60%) 1 6/日(60%)
IDPN 価 10/附%)1 4/10(40%) 1 5/10(50%) 1 5/問(50%)


























































論文 fEffectof 3，3'-iminodipropionitrile on experi-
mental intravitreal proliferation in albino rabbitsJ 
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